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ΑΙ ΜΑΣΤΙΤΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ AYTQN Ο 
Ύ π ό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ καί Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
(Toö Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου Άδηνών Υ. Γ.) 
Πρίν ή εισέλθωμεν εις την άνάπτυξιν του θέματος μας, επιθυμοΰμεν 
να τονίσωμεν δτι δεν προτιθέμενα να Ιξετάσωμεν τας μαστίτιδας εν λεπτο­
μέρεια, καθ ' δσον είμεθα βέβαιοι δτι αΰται είναι επαρκώς γνωσταί. Θεω-
ροΰμεν δμως σκόπιμον να παρουσιάσωμεν ενταύθα δεδομένα τινά εκ της 
μελέτης του ζητήματος παρ3 ήμΐν, καί να συγκρίνωμεν αυτά προς τα ανα­
φερόμενα εις την διεθνή βιβλιογραφίαν, έν συνεχεία δε ν ' άναλΰσωμεν τον 
κίνδυνον τον όποιον παρουσιάζουσι δια την Δημοσίαν Ύγείαν νόσοι τινές 
τοΰ μαστοΰ της άγελάδος, ως καί ώρισμέναι άλλαι νόσοι μεταδιδόμεναι δια 
του γάλακτος εις τον ανθρωπον. 
Μ Ε Ρ Ο Σ Α' 
Αϊ Μαστίτιδες ώς νόσοι των 'Αγελάδων 
Αί μαστίτιδες άποτελοϋσιν, ως γνωστόν, ομάδα νόσων τοΰ μαστοΰ της 
άγελάδος, οφειλομένων εις την εΐσοδον καί έγκατάστασιν εντός τοΰ παρεγ­
χύματος τοΰ οργάνου τούτου διαφόρων μικροοργανισμών, οι οποίοι προκα-
λοΰσιν εν συνεχεία αλλοιώσεις ποικίλλοντος βαθμού, δυναμένας να έξιχθώσι 
μέχρι της όλοσχεροΰς καταστροφής τοΰ οργάνου τούτου καί τής ελαττώσεως 
ή και τελείας διακοπής τής εκκρίσεως τοΰ γάλακτος. 
Αι ζημίαι αί προκαλοΰμεναι εις την εθνικήν καί ίδιωτικήν οίκονομίαν 
μας είναι αναμφιβόλως σημαντικώταται, άλλα δύνανται δυσχερώς να ΰπο-
λογισθώσι. Εις τας Ήνωμένας Πολιτείας υπολογίζεται, δτι ή εκ τών μαστι-
τίδων ετησία ζημία ανέρχεται εις Δολλάρια 100.000.000. Αυτός είναι ό λό-
(*) ΆνεκοινώΦη εις το Α'. Κτηνιατρικό ν Συνέδριον. 'Αθήναι, Ιανουάριος 1951. 
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γος δια τον όποιον αί μαστίτιδες άποτελοΰσι άντικείμενον σοβαρας μελέτης 
αυτόθι. 
"Οσον αφορά τα προκαλούντα εν Ελλάδι τας μαστίτιδας νοσογόνα 
αίτια, ταΰτα διίνανται να ταξινομηθωσι ώς ακολούθως : 
Π Ι Ν Α Ξ Ι. 
Συχνότης των Μαστιτίδων κατά ta ετη 1948—1950 
1) Σταφυλοκοκκική μαστΐτις 
2) Στρεπτοκοκκική μαστΐτις 
3) Κολοβακτηριδιακική μαστΤτις 
4) Πυοβακιλλική μαστΐτις 
5) Φυματιώδης μαστΐτις 
Τα στατιστικά ταΰτα δεδομένα αναφερόμενα εις τήν τριετίαν 1948-— 
1949—1950 ευρίσκονται εις σαφή άντύ^εσιν προς τα μέχρι πρό τίνος καί 
διεθνώς παραδεδεγμένα, κατά τα όποια ή Στρεπτοκοκκιακή μαστΐτις ήρχετο 
πρώτη με δευτέραν κατά σειράν συχνότητος τήν Σταφυλοκοκκικήν τοιαΰ-
την. Πράγματι ως εμφαίνεται εκ των παρά τφ Κ. Μ. Ι. τηρουμένων βιβλίων 
κατά τήν προ της χρήσεως των άντιβιωτικών και Σουλφοναμιδών περίοδον 
εΐχομεν τα εξής δεδομένα. 
II Ι Ν Α Ξ I I . 
Συχνότης Μαστιτίδων κατά τα ετη 1938—1946. 
1) Στρεπτοκοκκική μαστΐτις 
2) Σταφυλοκοκκική μαστΐτις 
3) Κολοβακτηριδιακή μαστΐτις 
4) Πυοβακιλλική μαστΐτις 
5) Φυμ,ατιώδης μαστΐτις 
Ή αναστροφή αΰτη της σχέσεως μεταξύ Στρεπτοκοκκικής και Σταφυ­
λοκοκκικής μαστίτιδος παρατηρηθεΐσα και άλλαχοΰ ως εμφαίνεται από τον 
πίνακα I I I είναι αξία εξάρσεως, καθ 3 δσον Οφειλομένη, καθ ' ήμετέραν 
γνώμην, εις τήν εΰνοϊκήν επίδρασιν τής Πενικιλλίνης επί του στρεπτόκοκ­
κου της μεταδοτικής μαστίτιδος, επιτρέπει τήν ελπίδα δτι ή νόσος αΰτη 
θέλει εις το μέλλον περιωρισθή ετι πλέον. 
Π Ι Ν Α Ξ I I I . 
Συχνότης μαστιτίδων εις Ames Iowa (κατά PACKER) 
1) Σταφυλοκοκκική μαστΐτις 76 7ο 
2) Στρεπτοκοκκική μαστΐτις 18 7ο 
3) Διάφοροι 6 %, 
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Οί Pounden και Murphy ωσαύτως, ως άνεκοίνωσαν ήμΐν προφορι­
κώς, παρετήρησαν το αυτό φαινόμενον, της μεταβολής δηλ. της συχνότη-
τος τών Μαστιτίδων. 
'Ατυχώς δεν δυνάμεθα να είμεθα ικανοποιημένοι από τα αποτελέ­
σματα της κατά της Σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος εφαρμοζόμενης θεραπευ­
τικής αγωγής, διότι δ Σταφυλόκοκκος είναι ως γνωστόν πολύ πλέον ανθε­
κτικός έναντι της Πενικιλλίνης από τον Στρεπτόκοκκον. "Ισως το γεγονός 
τοΰτο εν συνδυασμφ προς την υπό πολλών ύποστηριζομένην αποψιν τής 
δημιουργίας πενικιλλινοαντόχων μικροοργανισμών, εξηγεί την παρατηρου-
μένην σχετικήν αΰξησιν τών εις τον Σταφυλόκοκκον οφειλομένων περιστα­
τικών Μαστίτιδος. 
"Ηδη όμως ή προσθήκη εις το κτηνιατρικον όπλοστάσιον νεωτέρων 
άντιβιωτικών, δπως ή χρυσομυκίνη, ήτις εις λίαν επιτυχείς πειραματικός 
εργασίας έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτυγχάνουσα την ΐασιν 90 °/0 
μεν τών Στρεπτοκοκκικών, 70 °/0 δε τών Σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων, 
δίδει καλάς ελπίδας δια το μέλλον. 
"Ας προσθέσωμεν ήδη δτι ή Στρεπτομυκίνη υπό ώρισμένας προϋποθέ­
σει? έχει λίαν Ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσον επί τής Κολοβακτηριδιακής 
δσον και επί τής Σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος. Πράγματι δε χρησιμοποιού­
μενη εγκαίρως, δηλαδή ευθύς άμα τη εκδηλώσει τών πρώτων νοσηρών φαι­
νομένων εις εγχύσεις τόσον ενδομυϊκός δσον και εντός τοϋ μαστοΰ και εις 
μεγάλας ποσότητας, επιφέρει εις πλείστας περιπτώσεις την κλινικήν και μι-
κροβιολογικήν ΐασιν. 
"Οσον άφορα τέλος τον Πυοβάκιλλον, ενφ ό οργανισμός οΰτος είναι 
in vitro ευαίσθητος εις την Πενικιλλίνην, εις τάς περιπτώσεις Πυοβακιλλι-
κής μαστίτιδος λόγω τής δημιουργίας αποστημάτων, ευρισκομένων κατά 
βάθος εντός του μαστού, ή ΐασις είναι αδύνατος, προφανώς διότι οί εντός 
τών αποστημάτων μικροοργανισμοί και^ίστανται απρόσιτοι εις το άντιβιω-
τικον τοΰτο. 
Διερωτάται δμως κανείς, εάν αι προσπάθειαί μας πρέπει να τείνουν 
προς την θεραπείαν μάλλον παρά προς την πρόληψιν τών μαστιτίδων, και 
uv υπό το φώς τών συγχρόνων αντιλήψεων υπάρχει δυνατότης άνοσοποιήσεως 
τών αγελάδων κατά τών νόσων τούτων. 
'Ατυχώς πάσαι αι μέχρι τούδε ερευναι άπέληξαν εις αρνητικά αποτε­
λέσματα. Δεν φαίνεται, εκ τών μέχρι σήμερον τουλάχιστον γενομένων προσ­
παθειών, δτι υπάρχει δυνατότης επιτεύξεως ανοσίας. 
Και οχι μόνον τοΰτο, αντιθέτως κατά τινας ερευνητάς, ή ευαισθησία 
τοΰ μαστού έναντι τών προκαλούντων τάς Μαστίτιδας νοσογόνων αιτίων 
φαίνεται αυξάνουσα δια τής παρόδου του χρόνου. Εις τρόπον ώστε δια τών 
διαδοχικών γαλακτοφοριών δ μαστός καθίσταται επί μάλλον και μάλλον 
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ευαίσθητος εις τάς μολύνσεις. Άςρ* ετέρου ή μελέτη πολλών εκατοντάδων 
περιστατικών μας επιτρέπει να έξαγάγωμεν το συμπέρασμα, δτι ή θεραπεία 
όχι μόνον δεν δημιουργεί άνοσίαν, άλλα φαίνεται δτι μάλλον ευαισθητο­
ποιεί τον μαστον εις μεταγενεστέρας μολύνσεις. 
Και ήδη τίθεται ενώπιον ημών το ερώτημα : Διατι εις ένα και τον 
αυτόν σταΰλον ώρισμένα μεν άτομα ουδέποτε η σπανιώτατα προσβάλλονται 
υπό μαστίτιδος, ενφ άλλα διαιτώμενα ύπο τας αυτάς συνθήκας και ανή­
κοντα εϊς την αυτήν φυλήν, προσβάλλονται πλειστάκις ; 
Ή άπάντησις δεν είναι ευχερής. 
Έ ν τοσουτω, τόσον κατά τάς ημετέρας παρατηρήσεις, όσον και κατά 
παρατηρήσεις γενομένας υπό πλείστων ερευνητών έν τη αλλοδαπή, ή ΰπαρ-
ξις ευαισθησίας η άνθεκτικότητος αποτελεί γεγονός διαπιστωι^έν. Και δχι 
μόνον τοΰτο, άλλα ΰπάρχουσι σοβαραί ενδείξεις, δτι αί ανωτέρω ιδιότητες 
μεταδίδονται κληρονομικώς εις τους απογόνους. 
Έ π
3
 εσχάτων αι ανωτέρω αντιλήψεις επεκυρώθησαν δια πειραματικών 
εργασιών λαβουσών χώραν εις τον Γεωργικον Πειραματικον Σταθμον της 
Νέας Ύερσέης. 
"Ισως θα πρέπει εις το μέλλον, παραλλήλως προς την προσπάθειαν 
επιτεύξεως ζώων υψηλής αποδόσεως, να επιλέγονται οι γεννήτορες και όσον 
άφοροι επίσης τήν ένδεχομένην ανθεκτικότητα αυτών έναντι τών νόσων του 
μαστόυ. 
Ό τρόπος οΰτος τής αντιμετωπίσεως τών μαστιτίδων δεν είναι μονα­
δικός δια το είδος τοΰτο τών νόσων. Ή αυτή προσπάθεια καταβάλλεται ήδη 
δια τήν δημιουργίαν ορνίθων ανθεκτικών έναντι του Συμπλέγματος τών 
νοσηρών εκδηλώσεων του γνωστού υπό το δνομα «Νευρολυμαιμάτωσις τών 
ορνίθων» ή «Σΰνδρομον τής λευχαιμίας» σημειώσασα μέχρι τούδε αρκούν­
τως ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Πρόκειται βεβαίως περί εργασίας μακράς πνοής, και λόγω τής φύσεως 
τών νόσων, άλλα και λόγω του είδους τών ζώων, πιστεΰομεν δμως δτι, 
λαμβανομένων ΰπ9 δψιν τών προκαλουμένων υπό τών νόσων τούτων ζημιών, 
ή προσπάθεια προς τήν κατεΰθυνσιν ταΰτην είναι επιβεβλημένη. 
Θα ήθέλαμεν ήδη ν' άναφέρωμεν έν παρόδω, τήν παρά τίνων ύποστη-
ριζομένην γνώμην περί υπάρξεως μαστίτιδος τών γαλακτοφόρων αγελάδων 
οφειλομένης εις διηθητόν ιόν. 
"Αν και εχωμεν ενδείξεις τινας, άτινας δυστυχώς δεν ήδυνήθημεν να 
έπιβεβαιώσωμεν πειραματικώς, δεν νομίζομεν δτι επί του παρόντος τουλά­
χιστον δυνάμεθα να λάβωμεν θέσιν επί του ζητήματος τούτου. 
Β' . Μ Ε Ρ Ο Σ 
At Μαστίτιδες καΐ ή Δημοσία υγεία 
Είσερχόμεθα ήδη εις το Β' Μέρος τής μελέτης ταύτης, το άφορων τήν 
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από απόψεως Δημοσίας υγείας μελέτην των Μαστιτίδων, άλλα και κατά φυ-
σικήν έπέκτασιν των νόσων εκείνων αί όποίαι μεταδίδονται είς τον ανι^ρωπον 
δια τοΰ γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 
1) Φ υ μ α τ ι ώ δ η ς Μ α σ τ ΐ τ ι ς . εΩς εμφαίνεται εκ τών πινά­
κων Ι και II το σύνολον τών περιστατικών φυματιώδους Μαστίτιδος τών 
διαπιστωθέντων παρ
3
 ήμΐν κατά την τελευταίαν ΙΟετίαν ανέρχεται είς 22. 
Ό αριθμός οΰτος περιλαμβάνει τα περιστατικά φυματιώδους μαστίτιδος 
με έκδηλα κλινικά συμπώτατα καί με καταφώρως ήλλοιωμένον γάλα, ατινα 
διεπιστώθησαν και μικροβιολογικώς. 
Είναι δμως εκτός πάσης αμφισβητήσεως, δτι ο πραγματικός αριθμός 
τών γαλακτοφόρων αγελάδων τών άπεκκρινουσών βακίλλους φυματιώ­
σεως εις το γάλα των, είναι σημαντικώς ανώτερος, και τοΰτο διότι ο αριθμός 
τών φυματικών άγεΑ.άδων της περιφερείας 'Αττικής, συμφώνως προς τα 
αποτελέσματα τών τελευταίων φυματινισμών, ανέρχεται εις 25 °/0 περίπου. 
Και ασφαλώς μέρος τών αγελάδων τούτων παράγει γάλα περιέχον βακίλ­
λους τοΰ Κώχ. 
"Αρκεί, άλλως τε να εξετάσωμεν τι συμβαίνει είς αλλάς Χώρας. 
α) Κατά στατιστικός τοΰ 1942 είς την Μεγάλην Βρεττανίαν, 40 °/0 τών 
αγελάδων επασχον εκ φυματιώσεως, ή δε συχνότης τών βακκίλλων φυμα­
τιώσεως είς το γάλα εποίκιλλεν από 2—18 %· 
β) Δια την Γαλλίαν στεροΰμεθα νεωτέρων στατιστικών, αλλά κατά 
παλαιοτέρας τοιαύτας ή κατάστασις ήτο παρόμοια προς την, της Μ. Βρεττανίας. 
γ) Εις, την Ίταλίαν κατά ερευναν γενομένην υπό τοΰ Degara επι 544 
δειγμάτων αγοραίου γάλακτος, 7 °/0 περιείχον Β. Φυματιώσεως. 
Έ ν τοσοΰτω ό κίνδυνος μεταδόσεως της φυματιώσεως εκ τοΰ γάλα­
κτος είναι ελάχιστος, καθ
3
 όσον ουδείς σχεδόν εις την χώραν μας καταναλί­
σκει ώμον το γάλα. Μερικοί μάλιστα υπερβάλλοντες βεβαίως βράζουσι καί 
το Παστεριωμένον εισέτι γάλα. Οΰτε δε εκ της βρώσεως γιαούρτης υφίστα­
ται κίνδυνος τις, καθόσον, ως γνωστόν, και το προς παρασκευήν ταύτης 
γάλα βράζεται. 
Κατά συνέπειαν κίνδυνος σοβαρός δια την Δημοσίαν Ύγείαν ύφίστα-
κυρίως εκ της καταναλώσεως νωποΰ βουτύρου. 
Έ κ τών γενομένων δε επί τοΰ θέματος τούτου ερευνών, προκύπτει 
δτι οι τυχόν εν τφ βουτΰρω ευρισκόμενοι Β. Φυματιώσεως δύνανται να 
διατηρηθώσι εν αΰτφ επί μακρόν (5 μήνας). Θα ήτο λοιπόν εύκταϊον 
όπως γενικεύθηκα! παρ'ήμΐν ή πσστερίωσις, τόσον τοΰ καταναλισκομένου 
αυτούσιου γάλακτος, δσον καί τοΰ χρησιμοποιουμένου προς παρασκευήν 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Έ ν τοσοΰτω μόνον ή έκρίζωσις τής νόσου είναι τρόπος ασφαλής 
προφυλάξεως τής υγείας και τών ανθρώπων καί τών ζώων. 
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2) Σ τ α φ υ λ ο κ ο κ κ ι κ ή Μ α σ τ ΐ τ ι ς . ΕΙς την μελέτην ημών 
τήν σχετική ν προς τάς τροφοδηλητηριάσεις, άνεφέραμεν εν εκτάσει τήν 
σχέσιν μεταξύ σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος και Σταφυλοκοκκικής τοξινώ-
σεως. Δεν χρειάζεται κατά συνέπειαν να επανέλθωμεν. 
3) Σ τ ρ ε π τ ο κ ο κ κ ι κ ή Μ α σ τ ΐ τ ι ς . "Οσον άφοροι τήν στρεπτο-
κοκκικήν Μαστίτιδα δεν υπάρχει μέχρι τοΰδε ενδειξις τις, ότι δ Στρεπτό­
κοκκος της μεταδοτικής μαστίτιδος προκαλεί νοσηρά φαινόμενα εις τον 
ανθρωπον. 
Ύπάρχουσι δμως τρία είδη Στρεπτόκοκκου, δηλαδή : 
1) ό Στρεπτόκοκκος τής οστρακιάς, 
2) δ Στρεπτόκοκκος τής Κυνάγχης και 
3) δ Στρεπτόκοκκος δ επιδημικός. 
οίτινες έχοντες ως άφετηρίαν τον πάσχοντα εξ αυτών ανθρωπον, δύναν­
ται να μεταδοθώσιν εις τήν αγελάδα, να προκαλεσωσι εις αυτήν είδος τι 
στρεπτοκοκκικής μαστίτιδος καΐ εκείθεν δια του γάλακτος να μολΰνωσι 
νέους ανθρώπους, προκαλούντες εις αΰτοΐ>ς τα υπό το δνομα οστρακιά, 
κυνάγχη, επιδημική φαρυγγΐτις, γνωστά νοσήματα. 
Αι επιδημικαί αύται νόσοι ήσαν άλλοτε συνήθεις εις πλείστος χώρας, 
αφ' ή ; δμως εγενικευθη ή Παστερίωσις του γάλακτος αΰται παρατηρούν­
ται σπανιώτατα. 
'Ήδη, προβώμεν εις σΰντομον άνασκόπησιν νόσων τινών, αΐτινες δεν 
εισέρχονται μεν εις το νοσολογικον πλαίσιον τών μαστιτίδων, το νοσογό-
νον όμως αίτιον τών δποίων παρασιτεί τον ζωϊκον δργανισμόν, απεκκρί­
νεται δια του γάλακτος και δύναται υπό ώρισμένας προϋποθέσεις να με-
ταδοθή εις τον ανθρωπον. 
1. Β ρ ο υ κέ λ λ ω σ ι ς. Πρώτη μεταξύ τών νόσων τούτων είναι ή 
Βρουκέλλωσις ή Επιζωοτική εκτρωσις τών αγελάδων. Ή νόσος αυτή μετά 
τών ετέρων δυο μορφών αυτής, ήτοι τής Βρουκελλώσεως τών χοίρων και 
τής Βρουκελλώσεως τών αΙγών, άποτελοΰσι ομάδα νόσων προσβαλλουσών 
μεν κατά κυριον λόγων τα αντίστοιχα κατοικίδια ζώα, δυναμένων δμως 
υπό ώρισμένας προϋποθέσεις να προσβάλλωσι και τον ανθρωπον. 
Έ κ τών ανωτέρω τριών νόσων ή Βρουκέλλωσις τών αιγών, ώς και ή 
τών χοίρων τοιαύτη, είναι ώς γνωστόν αϊ πλέον επικίνδυνοι δια τον αν­
θρωπον. 'Υπό ώρισμένας δμως προϋποθέσεις και ή βρουκέλλωσις τών 
βοοειδών δύναται να μεταδοθώ εις αυτόν. 
Κατά τάς άμερικανικας Σταπστικάς μάλιστα, τα πλείστα τών περι­
στατικών κυματοειδούς πυρετού εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας οφείλονται, 
εΐς τήν Βρουκέλλαν τής επιζωοτικής εκτρώσεως τών αγελάδων. Κατόπιν 
έρχεται ή Βρουκέλλα τής επιζωοτικής εκτρώσεως τών χοίρων, ενφ ή Βρου-
κέλλα ή Μελίτειος επεμβαίνει εΐς πολύ μικράν άναλογίαν. 
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Παρ' ήμΐν, παρά την κατά τα τελευταία έτη έπέκτασιν της επιζωο­
τικής εκτρώσεως των αγελάδων, επί του μεγίστου μέρους των γαλακτοφό­
ρων αγελάδων της περιφερείας Αθηνών, εν τοσοΰτω τα εκάστοτε παρα­
τηρούμενα κρούσματα Μελιταίου Πυρετού οφείλονται, κ α θ ' δσον γνωρίζο-
μεν, εις την Βρουκέλλαν την Μελίτειον. 
Θεωροΰμεν σκόπιμον να ύπομνησωμεν ενταΰί^α, δτι ή υπό των κτη­
νιάτρων χρησιμοποίησις του εμβολίου κατά της επιζωοτικής έκτρώσεως 
τών αγελάδων, τοΰ γνωστού υπό το όνομα «Έμβόλιον της φυλής 19», δεν 
είναι ά'μοιρος κίνδυνων. 
Πράγματι κατά τον Stafseth δύνανται οι εν αΰτφ περιεχόμενοι ζών­
τες, αλλ' ήλαττωμένης ισχύος, μικροοργανισμοί να μεταδοθώσιν εις τον 
ανθρωπον και να προκαλέσωσιν εις αυτόν χρονίαν μεν, άλλ' Ινίοτε σοβα-
ράν νόσον. 
Είναι λοιπόν προφανές δτι, άφοϋ αί Βρουκελλώσεις αποτελούν κίνδυ-
νον δια τον ανθρωπον, ή άντιμετώπισις αυτών ως νόσων άπειλουσών, ου 
μόνον την Κτηνοτροφίαν, άλλα και την Δημοσίαν Ύγείαν, είναι απολύτως 
δικαιολογημένη. 
Και δια την βρουκέλλωσιν δύναται να λεχθή δ,τι και δια την φυμα-
τίωσιν, δτι δηλαδή ένφ δ βρασμός ή ή Παστερίωσις τοΰ γάλακτος, άπο-
τελοΰσι βεβαίως μίαν προστασίαν δια τον καταναλωτήν, ή εκρίζωσις τής 
νόσου εκ τών ζώων, αποτελεί αληθή εξασφάλισιν της Δημοσίας υγείας, καθ* 
δσον ή πεπτική δεν είναι ή μόνη οδός την οποίαν υποχρεωτικώς ακολου­
θούν, οι μικροί μεν το δέμας, άλλα τόσον επικίνδυνοι εχθροί τοΰ άν­
θρωπου. 
2. Q. Fever. Μία άλλη νόσος δυναμένη να μεταδοθή εκ τών ζώων 
εις τον ανθρωπον δια τοΰ γάλακτος είναι ή Q. Fever ή άποκληθεΐσα ύπο 
τών Γερμανών ιατρών Βαλκανική Γρίππη. Αΰτη οφειλομένη, ώς γνω­
στόν, εις τήν Coxiella Burnetti παρετηρήθη σχεδόν ταυτοχρόνως εις τήν 
Αύστραλίαν καί τήν Βόρειον Άμερικήν, χαρακτηρίζεται δε ύπο ΰψηλοΰ 
πυρετού, ίσχυράς κεφαλαγίας, φωτοφοβίας, συμπτωμάτων από του άνα-
πνευστικοΰ συστήματος, ανορεξίας καί εμετών. ·* 
Ή περίοδος επωάσεως διαρκεί επί 10—20 ημέρας, ή δε εμπύρετος 
νόσησις επί Ιδθήμερον περίπου, μετά το πέρας τής οποίας επέρχεται συνή­
θως ταχεία ΐασις. 
Σήμερον συμφώνως προς τα Δελτία τοΰ W. Η . Ο., ή νόσος αΰτη υφί­
σταται εις Άγγλίαν, Γαλλίαν, Γερμανίαν, Ισραήλ, Ίταλίαν, Ρουμανίαν, 
Ίσπανίαν, Έλβετίαν, Τουρκίαν καί Παναμά. 
Έ ν Ελλάδι αΰτη εμελετήθη το πρώτον υπό τοΰ Καμινοπέτρου, δστις 
υποστηρίζει δτι άνευρε ταΰτην ως νόσον φυσικήν τών προβάτων καί αιγών 
με βρογχοπνευμονικήν εντόπισιν καί με άπέκκρισιν τών Τικκετσιών δια 
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tod Γάλακτος. Μεταδίδεται δε αΰτη, ου μόνον δια της βρώσεως ώμου 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, άλλα κυρίως δια της επαφής με 
ζωα η κρότωνας μεμολυσμενους, η ακόμη καί με τον κονιορτόν τών μεμολυ-
σμένων χώρων. 
Ή σύντομος αΰτη άνασκόπησις νόσων τίνων μεταδιδομένων δια τοϋ 
γάλακτος είς τον ανθρωπον, παρουσιάζει νομίζομεν εν αναγλύφω την 
θέσιν του Κτηνιάτρου ως φυσικού θεματοφύλακος της Δημοσίας υγείας. 
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R É S U M É 
lyes mammites des vaches et leur importance pour la santé publice 
P a r 
C. T a r l a t z i s et T h . C h r i s t o d o u l o u 
Institut de Bactériologie Vétérinaire du Ministère d'Agriculture (*). 
Dans le première partie de leur étude les auteurs mettent en 
relief : 
1. Le fait que depuis quelques années la mammite staphylo-
coccique est devenue bien plus frequente que la mammite strepto-
coccique, tadisque au paravant cette relation était inverse; cette 
inversion coïncidant avec l'introduction dans l'arsenal thérapeutique 
vétérinaire des antibiotiques, serait due à l'action plus prononcée de 
ces substances sur le streptocoque que sur le staphylocoque. 
2. Le traitement des mammites mène lorsque il est efficace ne 
crée pas l'immunité au sein de la mammelle; par contre dirait-on il 
augmente la sensibilité de cet organe à regarde des agents nosogènes. 
3. Il y a des animaux sensibles et des animaux résistants aux 
agenns causaux des mammites; puisque ces propriétés semblent héré-
ditaires, la solution du problème consisterait pent-être à la procréa-
tion des races de bovins résistants aux mammites. 
Dans la seconde partie ils examinent l'importance des mammi-
tes pour la santé publique (Mammite tuberculeuse, Staphylococcique, 
streptococcique) ainsi que des quelques maladies transmissibles à 
l'homme par l'intermédiaire du lait (Brucelloses, Q. Fever) et insis-
tent sur la nécessité de la pasteurisation du lait et de ses dérivés, 
lorsque l'éradication de ces mrladies, méthode de longue haleine et 
très onéreuse, est impossible. 
(*) Travail présenté au Premier Congres Vétérinaire. Ατηέηίβ janvier 195t. 
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